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Утверждены на заседании 
кафедры физической географии 
мира и образовательных 
технологий 
Пр. № 2 от 30.09.2015 
 
 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ МАТЕРИКОВ (МИРА) 
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 5 курс (география + экология) 2 часть 
 
1. Докембрийский и палеозойский этапы геологического развития Южной 
Америки. 
2. История геологического развития Южной Америки в мезозое и кайнозое. 
Неотектонические процессы.  
3. Минеральные ресурсы Южной Америки и их связь с геологическими 
структурами. Основные типы морфоструктур Южной Америки.  
4. Климатообразующие факторы Южной Америки. Циркуляция атмосферы по 
сезонам. 
5. Климатические пояса Южной Америки. 
6. Агроклиматические ресурсы Южной Америки. 
7. Водный баланс Южной Америки. Типы рек по водному режиму. Амазонка – 
величайшая река мира. Генетические типы озер. 
8. Земельные ресурсы Южной Америки. Специфика их распределения на 
континенте. Современное состояние природных экосистем. 
9. Особенности фауны Южной Америки. Основные охраняемые территории 
континента. 
10. Сравнительная характеристика влажных экваториальных лесов Южной 
Америки и Африки. 
11. Ландшафтные зоны субтропического и умеренного поясов Южной Америки. 
12. Ландшафтные зоны субэкваториального пояса Южной Америки 
13. Природные зоны тропического пояса Южной Америки. 
14. Амазония (физико-географическая характеристика). Современные проблемы 
Амазонии. 
15. Льянос Ориноко (физико-географическая характеристика). 
16. Физико-географическая характеристика Гвианского нагорья. 
17. Ландшафты Бразильского нагорья. 
18. Физико-географическая характеристика Внутренних равнин Южной Америки. 
19. Физико-географическая характеристика Патагонии.  
20. Северные Анды (физико-географическая характеристика).  
21. Физико-географическая характеристика Центральных Анд. 
22. Субтропические Анды (физико-географическая характеристика). 
23. Патагонские Анды (физико-географическая характеристика). 
24. Характер вертикальной поясности Анд. Специфика ее проявления в разных 
климатических поясах горной системы. 
25. Развитие африканской платформы в палеозое, мезозое и кайнозое. Великие 
африканские рифты. 
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26. Распределение минеральных ресурсов Африки в связи с геологическим 
строением. Основные типы морфоструктур Африки. 
27. Климатообразующие факторы Африки. Циркуляция атмосферы по сезонам 
года.  
28. Климатические пояса  Африки. Агроклиматические ресурсы континента. 
29. Озера Африки: генезис котловин, гидрологический режим. Подземные воды 
континента. 
30. Водный баланс Африки. Типы рек по водному режиму. Река Нил, 
современные проблемы долины Нила. 
31. Земельные ресурсы Африки. Современное состояние природных экосистем. 
32. Особенности фауны Африки. Основные национальные парки континента.  
33. Саванны Африки, их распространение и условия образования. Изменение 
ландшафтов под влиянием хозяйственной деятельности.  
34. Ландшафтные зоны субтропических поясов Африки. Хозяйственное освоение 
территории и его воздействие на природную среду. 
35. Атласские горы (физико-географическая характеристика). 
36. Физико-географическая характеристика Сахары.  
37. Эфиопско-Сомалийская страна (физико-географическая характеристика). 
38. Физико-географическая характеристика Судано-Гвинейской страны. 
39. Впадина Конго и ее краевые поднятия (физико-географическая 
характеристика). 
40. Физико-географическая характеристика Восточно-Африканского нагорья. 
41. Физико-географическая характеристика Южной Африки. 
42. Особенности природы  о. Мадагаскар. 
43. История географических открытий исследований Австралии. Основные этапы 
геологического развития континента.  
44. Минеральные ресурсы Австралии, их связь с геологическими структурами. 
Морфоструктура и морфоскульптура  континента. 
45. Циркуляция атмосферы Австралии. Климатические районирование. 
Агроклиматические ресурсы континента. 
46. Водный баланс  Австралии. Водообеспеченность материка. Артезианские 
бассейны. 
47. Австралийская флора: очаги  формирования, типичные представители. 
Палеогеографические особенности развития австралийской фауны. Природа 
Большого Барьерного рифа. 
48. Земельные ресурсы Австралии. Современное состояние природных экосистем. 
Основные охраняемые территории.  
49. Ландшафтные зоны субэкваториального пояса Австралии.  
50. Природные зоны тропического и субтропического поясов Австралии.  
51. Физико-географическая характеристика Центральной низменности Австралии. 
52. Физико-географическая характеристика Западно-Австралийского 
плоскогорья. 
53. Физико-географическая характеристика Большого Водораздельного хребта. 
54. Меланезия и Микронезия (сравнительная физико-географическая 
характеристика).  
55. Физико-географическая характеристика Новой Зеландии. 
56. Полинезия. Особенности природы Гавайских островов 
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57. История открытия и современные исследования Антарктики. 
58. Геологическое строение, минеральные ресурсы и подледный рельеф 
Антарктиды. 
59. Климат и оледенение Антарктиды.  
60. Органический мир Антарктики и закономерности его размещения. Оазисы 
Антарктиды. Охрана природы Антарктики. 
 
 
Зав. кафедрой        Я.К. Еловичева  
 
